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El presente trabajo de investigación titulado “Software “EdiLIM” y el aprendizaje 
significativo en los estudiantes del 3º grado de primaria de la IE. 81526 Víctor Ganoza 
Plaza – Distrito de Laredo 2019”, se efectúa con el porpòsito de establecer la  relación  
existente entre las variables de investigación: el software EdiLIM y el aprendizaje 
significativo de los estudiantes del 3er grado de la IE 81526 Víctor Ganoza Plaza distrito 
de Laredo 2019, para tal fin se utilizó dos instrumentos de recojo de información como 
es un cuestionario titulado uso del software EdiLIM con un total de 12 ítems y una Guía 
de observación que me permite medir si hay o no aprendizaje significativo, consistente 
12 criterios con una escala valorativa (S=2, A=1, P=0). El tamaño de la muestra 
considerada para esta investigación fueron niños de tercer grado del nivel primario, un 
total de 29 estudiantes. 
En dicha investigación se concluyó que existe relación entre ambas variables de 
investigación teniendo en cuenta el resultado arrojado por la Prueba de Kolmogorov-
Smirnov da como resultado p=0,275 siendo mayor que 0,000 por consiguiente se acepta 
la hipótesis formulada. 
 


















This research paper entitled "Software" EdiLIM "and meaningful learning in students of 
the 3rd grade of IE primary. 81526 Víctor Ganoza Plaza - Laredo District 2019 ”, is 
carried out with the purpose of establishing the relationship between the research 
variables: the EdiLIM software and the significant learning of the students of the 3rd 
grade of IE 81526 Víctor Ganoza Plaza district of Laredo 2019, for this purpose, two 
information collection instruments were used, such as a questionnaire titled use of 
EdiLIM software with a total of 12 items and an Observation Guide that allows me to 
measure whether or not there is significant learning, consisting of 12 criteria with a scale 
evaluative (S = 2, A = 1, P = 0). The sample size considered for this research were third 
grade children of the primary level, a total of 29 students. 
In this investigation, it was concluded that there is a relationship between both research 
variables taking into account the result obtained by the Kolmogorov-Smirnov Test, which 
results in p = 0.275, being greater than 0.000, therefore the hypothesis is accepted. 
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